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1. 活動
講演会 
「どうすれば読解授業がうまくいくのか―学術日本語を学ぶ留学生のピア・リーディン
グ授業を対象に―」
 石黒　圭氏　　　　　　　2017 年 6 月
シンポジウム
「日本語教育の高大接続―日本国内の高校と大学における日本語教育の連続性を考える―」
　　　　　　内藤　満地子氏　　川崎　由起子氏　
　　　　　　田中　小静氏　　　篠原　小枝子氏
　　　　　　中西　弘一氏
 国際基督教大学　日本語教育プログラム　専任教員　　　　2017 年 10 月
研究例会
「ライティング指導における対話の役割を考える―構想を練るための支援として―」　
　　　　　　保坂　明香氏 2018 年 3 月
「『さくら多読ラボ』―支援システムのご紹介と読み物の素材で迷うこと―」 
　　　　　　原田　照子氏 2018 年 3 月
2. 教職員一覧
日本語教育研究センター教員（教養学部と兼担）
　佐藤　　豊　日本語教育課程　主任（2017 年 12 月〜 2018 年 3 月）
　半田　淳子　日本語教育課程　主任代行（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　日本語教育研究センター長（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　2017 年度夏期日本語教育ディレクター（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　2017 年度夏期日本語教育文化プログラム主任（2017 年 4 月〜 11 月）
　尾崎久美子　2017 年度夏期日本語教育教務主任・『ICU 日本語教育研究』編集委員
　金山　泰子　日本語教育研究センター長（2017 年 12 月〜 2018 年 3 月）　
　　　　　　　2018 年度夏期日本語教育ディレクター（2017 年 12 月〜 2018 年 3 月）
　　　　　　　『ICU 日本語教育研究』編集委員長
　小澤伊久美　日本語教育課程　副主任
　桜木ともみ　2018 年度夏期日本語教育教務主任
　武田　知子
　浅岡　信義　
　萩原　章子
　澁川　　晶
　助川　　愛
日本語教育研究センター研究所助手
　島㟢　恵理子　　櫻井　遼太　　肖　婧
日本語教育研究センター嘱託
　井上　諒子　　日本語教育研究センター事務
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執　筆　者　紹　介　（執筆順）
金　山　泰　子 ICU 日本語教育課程　講師　課程准教授　
助　川　　　愛 ICU 日本語教育課程　特任講師
二　宮　理　佳 中央大学　商学部　教授
浅　岡　信　義 ICU 日本語教育課程　特任講師
藤　本　恭　子 ICU 日本語教育課程　非常勤講師
澁　川　　　晶 ICU 日本語教育課程　特任講師
武　田　知　子 ICU 日本語教育課程　専任講師
保　坂　明　香 ICU 日本語教育課程　非常勤講師
半　田　淳　子 ICU 教養学部アーツ・サイエンス学科　教授
尾　崎　久美子 ICU 日本語教育課程　講師　課程上級准教授
小　澤　伊久美 ICU 日本語教育課程　講師　課程上級准教授
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